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static void m(int i){
int j;
j = 3;
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JavaGo Brakes JavaGoX ITS CTS
JavaGo 249% 250% 246%
Brakes 193% 193% 189%
JavaGoX 88% 88% 89%
ITS 340% 341% 335%
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JavaGo Brakes JavaGoX CTS
JavaGo 104% 104% 106%
Brakes 45% 46% 46%
JavaGoX 45% 49% 47%
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